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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini akan membahas tentang keamanan dan perangkingan website Universitas di Provinsi Aceh. Seiring dengan
berkembangnya teknologi, website menjadi suatu kebutuhan bagi orang banyak untuk mengakses informasi secara cepat, update,
dan akurat. Proses pembuatan website tidak hanya dilihat dari desain tampilannya saja, keamanan dari sebuah website merupakan
peranan yang sangat penting dalam menjaga suatu informasi yang terdapat didalam website tersebut dan ini sangat krusial.
Perangkingan website bertujuan untuk mengetahui tingkat keamanan, juga dapat menjadikan motivasi pada pengelola web
universitas dalam meningkatkan keamanan website. Penelitian ini menggunakan software Open Web Application Security Project
(OWASP) untuk menguji kerentanan website, hasil pengujian berupa nilai kerentanan akan diimplementasikan kedalam Multiple
Attribute Decission Making (MADM) dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), nilai dari setiap kriteria
akan diproses melalui tahap normalisasi matrik yang pada akhirnya memperoleh pengurutan nilai dari setiap alternatif, tujuannya
adalah untuk menentukan perangkingan website yang rentan terhadap serangan. Hasil dari penelitian ini adalah perangkingan
website Universitas Negeri di Provinsi Aceh yang paling rentan terhadap serangan melalui penerapan MADM dengan
menggunakan metode SAW.
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